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ABSTRAK
Hubungan komunikasi data antara cabang dan pusat yang ada selama ini dilakukan hanya menggunakan
telpon, faximile dan email. Komunikasi data yang ada masih bersifat manual, karena data yang telah dikirim
lewat faximile dan email harus dicatat kembali dan tidak secara otomatis diproses menjadi laporan.
Diperlukan sistem informasi pemesanan barang yang akan mengintegrasikan semua data pemesanan dan
penjualan rokok dari cabang ke pusat atau sebaliknya, penyediaan laporan juga akan semakin mudah tanpa
menyusun satu per satu data yang telah diinputkan. Dengan adanya sistem informasi kendala pengiriman
data dari cabang ke pusat tidak akan terjadi lagi sehingga otomatis memperlancar sirkulasi pemesanan
barang.
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ABSTRACT
The Data communication relationship between central and branch which already done along this time, only
worked using a telephone, fax and email. The Data Communications this time is still manually, because the
data that has been sent via fax and email should be noted and not automatically processed into a report.
Required information system ordering product that will integrated all data and reservation cigarette sales from
the branch to the center or on the contrary, the report serving is also be more easily without make up one by
one the data that has been entered. Given the constraints of information systems sending data from the
branch to the central so that automatically to carry on ordering product circulation.
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